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Menyecskék
Három egyfelvonásos népszínmű dalokkal. Irta: Verő György.
■ ^nas^sss. *
A bíró —
A birőné — 
Az egyik esküdt 
A másik esküdt 
A kisbiró 
Az öreg Bencze 
Egy legény — 
Egy leány — 
Egy paraszt —
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I, A BIRÓNÉ. 
NépBzmmü egy felvonásban. - Személyek:
— Pataky Béla.
— — R. Réthy Laura,
— — Szilágyi Aladár.
— — Krémer Jenő
— Karacs Imre.
— — Csiky László.
— — Mezei Andor
— Püspöki Rózsi.
—  — Arday Árpád.
II. MÁSIKA ELMÉN.
Népszínmű egy felvonásban.
Józsa Mátyás — — — — —- “
Örzse, a felesége — — —- — — — -
Ferkó, a fia — — — — — -** — '
Márika, leányuk -- — — — — — -
Rákéi, Ferkó felesége — — — — — 
Matyóka, Ferkó fia — — — — —
A rugós kodány — — — — — — '
Személyek:
— — Sebestyén Géza.
— Ebergényiné,
— — Klenovits György.
— — Csige Ilonka.
—- — Réthy Laura.
Szabó Gyulus.
— - — Szalay Károly.
A sógor — —
A komámasBzony — 
Pista — —
Plébános — -
Yieza — — —
Juezi - — —•
Kati - - -  ~
Márton —









Népszínmű egy felvonásban. 
Tibor András — — — — —
Ágnes, a felesége — — — —
Bandi \ gyermekei -- — - - -
Bözsike ) -  — - — — —- “
Zsuzsa, Gyuri felesége — ■ • ~~ — — -
Juli, Bandi felesége 
Tógyi Yenezel 








- —- — Irányi Antal.
•- Nagy János.
- -  Székely Ilona.
R. Réthy Laura. 
-- — Krémemé L il.
— — Krémer Jenő.
Havasi Szidi.
— - -  Szilágyi Aladár.
_ — — Szil ágy iné.
T T A l y A r f t  1 c ; Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 
t> kor. — Támlásszék az I  V ili. sorig 2 kor. 40 f i l l , V lII-tó l—X lII-ig  2 kor., XIII-tói X V II-ig 1 kor, 
30 fill.   Emeleti Zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten  
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fiit.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 - 1 2 ,  délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást m egelőző nap délutánján.
Isti pémtárnyitós 6, m előadás kezdete 7]j2. vége 10 után.
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Holnap, csütörtökön, január hó 28-án, bérlet 101-ik szám „B“ — negyedszer:
MENYECSKÉK
Három egyfelvonásos népszínmű dalokkal. Irta; Verő György,
K ÜSO E: Péntek, bérlet 102-ik szám BC“ -  az Ors?% S-dnés*. - E g y e s ü le t  ja v á ra  — SZŐKE S Í R I  ven d ég fe  l é p  
v e i  —  A r a o.i v i r á g  Operett. — Szombat, bérlet 103-ik szám „A“ — Otthon. Színmű. -  Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárak- 
kai — P est! n ó ír. Operett, — Vasárnap este bórletszünetben (először) — Dt  N e b á n ts  vi á g  Bohózat
Előkészületben: C eb Egyenlőség és Utasáé Magyaroseség körül.
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, FRIZZ0“ előadásaim jegyek mától kezdve előre válthatók.
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